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凊代宮廷戲劇考述一以晚清七十年為中心 
么 書 儀 
中國社會科學院 
^、清初三朝的宮廷戲劇活動 
,清代開國百年的乾隆時期出現由宮廷戲曲演出為主要推動力和表徵的清代 
第〜次戲曲高潮°這一高潮的出現’和清朝皇帝的直接參與有關。從順治開始， 
^熙、雍正都熱心宮廷戲劇活動 °譬如’在劇目上，順治就曾萌生依據自己的 
J ®，由皇室派詞臣修編劇本的設想’還在《鳴鳳記》的改編上做過嘗試。楊恩 
，《詞餘叢話》因此留下「吳園次奉敕譜《忠愁記》」的記載。m康熙也模仿他的 
「覓人收拾」《西遊記》，⑵並下令編寫一批節慶曲本。雍正為皇子時曾為恭 
，父皇的壽誕’親自參與編寫賀壽節目；這個作為賀壽獻戲「樣板」的劇一直到 
丨卩•時期還曾拿出來演出。m皇帝參加劇目修編的傳統 1直繼續到西太后主持 
改_《昭代簫韶》。 
在皇家劇團的機構組織上，康熙以降各朝也都不斷加以完善。管理宮廷演 
®事宜的機搆一一景山和南府，於康熙中期奉旨建立。從《清代內閣大庫散佚 
文檔案選編》中收入的材料’和〈李照奏摺〉等殘存史料中得知，此事當時由 
0， ) ? ^主管。具體做法是，內務府官員源源不斷地從南方挑選技藝卓著的樂人 
，丨令人入宮’有的作為「授藝教習」’負責教授包括太監演員在內的皇家劇團演 
=「？單樂」、「雜耍」、「戈腔」等，有的是演員’專職為皇室演出。教習的人數 
刀統計留存至今，估計不會太多；教習和演員的待遇都比較優厚。雍正朝 
、一、機構未見變化的記載，但已有了諸如內廷每年四月初八浴佛節「令南府學 
楊恩壽’《詞餘叢話》’收入《中國古典戲曲論著-集成》（北京：中國戲劇出版社， 
,,1〃980 年）’冊 9 ’買 251 ° 
_立北平故宮博物院掌故部編’《掌故叢編》（民國十七年故宮博物院文獻餘本）， 
U,(聖袓諭旨〉’葉19上。 
丁汝芽’《清代内廷演戲史話》（北京：紫禁城出版社，1999年）’買126。 
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生演戲一日」的定例，可見其時宮廷的演劇活動也很活躍。 
在演戲場所上，除了紫禁城內原有中小戲臺之外，雍正之初，清代第一座 
三層大戲樓一一圓明園同樂園清音閣峻工。這座毀於八國聯軍的豪華戲樓在當 
時是獨一無二的，代表皇家的氣派並富有豐富的想像力，其形制結構與今存故 
宮暢音閣戲樓大致相同：最上層名「福臺」’中間為「祿臺」，下面一層稱「壽臺」； 
壽臺四周有十二根立柱支撐。戲臺分前後兩層，後層有階梯通往「仙樓」。它的 
臺面比當時的普通戲臺大幾倍，底層面積在二百平方公尺左右，可容納數百演 
員出入騰挪。三層戲臺的裝置特殊，福臺頂上有可以移動的「天井」，壽臺地板 
上有五處可以移動的出口，連接臺底下的地井。地板中央還有一口水井。「天 
井」可以「聚音」，地井中的裝置可以控制各種道具的升降，水井則是供應臺上 
噴水裝置的水源一一這樣，劇中表演的天、地、人三界的活動，在舞臺上都可 
各得其所。這是熱衷「神怪劇」時代的創舉。 
二、乾隆時期宮廷演戲的盛況 
經過順治、康熙、雍正三朝熱心於宮廷戲曲近百年的努力，皇室劇團和宮 
廷演出的各個方面都趨於成熱和完善。下一屆皇帝只要在父祖多年經營的基礎 
上再出一把力’就可以水到渠成促成清代宮廷戲曲演出的繁盛局面。好大喜功 
的乾隆，恰好就是成就這一契機的極好人選’他把前幾代帝王對宮廷演劇的理 
想加以實現並發揮到極致。 
首先，乾隆擴充康熙中期南府和景山兩大劇團的規模。其次，他組織大規 
模的御用文人班子來編寫大量專供宮廷演出的劇本。第三，他為宮廷戲劇演出’ 
新建和擴建不同規模的戲臺。第四，他促成徽班進京演出的創舉。 
戲曲史家王正章(1903-1982)對乾隆時期皇家劇團的規模曾作這樣的推測：「南 
府人數確額，雖亦在不可知之列，論其大略’要自不下一千四五百之譜」。 [ 4 ] 
史家萌伯贊（1898-1968)在1943年所撰的〈清代宮廷戲劇考〉中云：「據《清昇 
平署檔案》所載，當時南府劇團人數約在一千四五百左右。景山劇團人數不詳， 
但亦當在千人左右。南府景山兩劇團的學生合計當在兩千以上。再加以民間教 
授’則兩大劇團的人數當在三千人左右」。 [ 5 ] 
I 
⑷王1£章’《清昇平署志略》（上海：商務印書馆，1937年）’上冊’頁10。 
⑶齋伯贊’〈清代宮廷戲劇考〉’《中原月刊》，1卷2期（1943年9月）’育33 ° 
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丁汝序（1945-)在《清代內廷演戲史話》中述及’「道光元年正月」的〈恩賞 
日記檔〉記載「正月十七日」「革退」旗籍和民籍學生共三十九名’「同月十八曰」 
=革退六十名’除去後來因故被留下的四名之外’兩次共革退學生九十五名。 
當時的檔案復記錄這一年的四月’革退後的南府、景山兩劇團共計有 4 6 8人移 
往，明園，其中包括演員、樂隊、錢糧和檔案管理人員等。由此可以推算，道 
光元年（1821年）南府、景山兩個劇團的人數，在革除之前是563人左右。如果 . 
按照記載於〈恩賞曰記檔〉中的總管祿喜在道光元年十月十七日奏措中所言，當 
時，府、景山人數「較比嘉慶四年之數不及其半」的說法’嘉慶四年(1799年）的 
人員當在 1 1 2 6人以上。倘相信嘉慶時期南府、景山劇團「總管首領既經裁抑， 
則減退太監學生亦屬勢所難免」的說法，[ 6】視1126人為下限’則定乾隆時期兩 
個皇室劇團的人數於1126至1400 (或 1 5 0 0 )人之間’諫距事實不遠。這一規模， 
贊的話說’「在中國歷史上’可以說是開曠代未有之局」。m 
宫廷演戲的「月令承應」、「慶典承應」制度是乾隆時期建立的。至今存留在 
=暦上的節令，在古代都是節日。宮廷重視節日’歷代帝皇都認為事關敬天事 
’，國運有關，清代也承繼皇帝於各節令祀神的慣例。乾隆下令由張照(1681-
等編寫「月令承應」戲，一年四季以獻戲的方式祀神。這是清代的創舉。 
〈〈昇平署月令承應戲》一書的〈引言〉云： 
乾隆時’由莊親王允祿及張照等一班詞臣所編’為外間所罕睹。南府時 
代，此種承應劇本’原分節令二十餘種，每種有數购者，有十餘购者’ 
約有二百餘冊……此項劇本，咸裝訂成冊，冊衣黃色者，粘有紅簽，題 
寫劇名’稱安殿本’蓋供演唱時呈覽者。白色者，稱存庫本……内《文 
氏家慶》，《靈符濟世》，《奉敕除妖祛邪應節》，《正則成仙漁家言 
樂》，《江州送酒東籬嚷傲》，《仙翁放鶴洛陽贈丹》六種，未注譜板， 
系乾隆時抄本。 [ 8 ] 
根據目錄的分類，今存的《文氏家慶》屬「元旦承應」戲；《靈符濟世》、《奉 
妖》、《正則成仙》三種屬「端陽承應」；《江州送酒》屬「重陽承應」；《仙翁 
「臘日承應」°按引言所說，「南府舊藏尚有上巳（如曲江賜宴彩舟應制 • 
[6] 从 
17) ^定章，《清昇平署志略》’上冊’買11 ° 
1, 伯贊’〈清代宮廷戲劇考〉’育33。 
平故宮博物院文獻馆，《昇平署月令承應戲》(北平：北平故宫博物院，1936 
千），〈引言〉’頁1-2。 
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等）寒食（如追伲綿山高懷沂水等）賞荷（如玉井標名御筵獻瑞等）賞雪（如梁苑 
延賓兔園作賦等)探梅(如羅浮尋句絳霞香夢等)五種節令，為本館所無」。其實’ 
若從〈引言〉所說的「當時」(民國二十五年）始於南府時代的「月令承應」戲的「散 
佚之冊’約佔十分之八而強」來推算’ 乾隆時期宮廷「月令承應」戲在一年四 
季演出的密度是相當大的。據王正章的統計，延續到清末的清宮「月令承應」’ 
包括從年初開始的元旦、立春、上元前一日、上元、上元後、燕九（丘處機誕 
辰）、花朝、寒食、浴佛（四月八日釋逝生日）、碧霞元君誕辰、端午、關帝誕辰、 
七夕、中元、北嶽大帝誕辰（八月十日）、中秋、重九、宗瞎巴誕辰（十月二十 
五日）、冬至、臘日（十二月八日）、賞雪、賞梅、觀酺、祀竈’直到除夕。_惟 
到了清末，藝術欣賞和娱樂在宮廷演戲中愈來愈被看重，「月令承應」也就成了 
既不被看重，但也無人敢取消的雞肋，只餘具「遵守祖制」的意義而已。所以’ 
它的規模不會累朝加大，估計今存的月令承應戲和昇平署檔案中記載的規模可 
能與乾隆時期相去不會太遠。月令承應戲一般都是皇室自家觀賞，內容和表演 
都很儀式化。偶爾在大臺上與宮廷大戲同時演出時，才會有大臣一起觀看。 
乾隆時期的「慶典承應」演出更受規範所限：「法宮雅奏」是「專為內廷諸喜 
慶事，奏演祥徵瑞應者」所作，「九九大慶」則是為了「於萬壽令節前後奏演群 
仙神道添凑錫禧，以及黃童白叟含哺鼓腹者」而作。皇帝定婚、大婚，皇子誕 
生、洗三、彌月及成婚，皇太后、皇帝的「萬壽」（生日），皇后皇子的「千秋」（生 
曰）， '皇太妃皇貴妃的壽辰，上徽號，冊封后妃，都是皇家慶典，皇家劇團都 
要有不同等級，不同規模的承應演出。乾隆用於自己的「慶典」也特別多，「行 
圍」、「巡幸」、「迎鑾送駕」等，都是這一類。乾隆在熱河行宮建造最大的三層 
戲臺，[“】在那裏，每年都會舉行萬壽節、中秋、秋彌木蘭三合一的盛大慶典。 
他還經常把前來賀壽的外國使節帶到熱河，為了弦耀，也為了以帝國最高級別 
的規格予以款待，觀看宮廷演劇是重要節目之一。乾隆時期宮廷劇團演出的場 
所極多，並有大中小不同的檔次。繼雍正之後，乾隆在紫禁城和熱河行宮又建 
造三座同樣級別的三層戲樓。其他如紫禁城中的「風雅存」、「漱芳齋」、「倦勤 
齋」、「景視揮」’西苑（北海）的「晴欄花韻」，以及張三營行宮、盤山行宮等地 
的中小型戲臺，就不計其數了。 
191 同注[81 0 
. 【101王章，《清昇平署志略》’上冊’育61-74。 
【111曹心泉口述’邵若生筆記，〈前清内廷演戲回憶錄〉’《劇學月刊》’ 2卷5期（ I9 3 3 
年5月>，頁17。 ” 
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^演劇在乾隆時代的宮中成為與慶典相連繁的極隆重的事項，演出的規模也 
竭力擴張。乾隆二十年至三十七年間，曾先後四次扈從乾隆到木蘭狩獵的趙翼 
(1727-1814) ’在《簷爆雜記》中這樣描述萬壽聖節的演出實況： 
内府戲班，子弟最多，袍努甲冑及諸裝具，皆世所未有，余曾於熱河行 
宮見之。上秋至熱河，蒙古諸王皆覲。中秋前二日為萬壽聖節’是以月 
之六日即演大戲，至十五日止。所演戲，率用《西遊記》、《封神傳》等 
小說中神仙鬼怪之類，取其荒誕不經，無所網忌，且可憑空點缀’排引 
多人’離奇變龅作大觀也。戲臺閥九筵，凡三層。所扮妖魅，有自上而 
下者，自下突出者’甚至兩厢樓亦作化人居，而跨,1 它舞馬’則庭中亦滿 
焉 °有時神鬼畢集，面具千百，無一相肖者。神仙將出，先有道童十 
二、三歲者作隊出場，繼有十五、六歲，十七、八歲者。每隊各數十 
人，長短一律’無分寸參差°舉此則其他可知也。又按六十甲子扮壽星 
六十人，後增至一百二十人。又有八仙來慶賀，攜帶道童不計其數。至 
唐玄奖僧雷音寺取經之日，如來上殿，逝葉，羅漢，辟支’聲聞，高下 
分九層，列坐幾千人，而臺仍緯有餘地。！⑵ 
這裏的「幾千人」當解為幾至千人。乾隆四十五年（1780年）以朝鮮政府使節 
員身分赴熱河參加乾隆七十壽誕的朴趾源(1737-1805)在其《熱河曰記》中’ 
這樣寫他觀戲的情景： 
八月十三日，乃皇帝萬壽節，前三日後三日皆設戲。千官五更赴闕候 
駕，卯正入班聽戲，未正罷出。戲本皆朝臣獻頌詩賦若詞，而演而為戲 
也°另立戲臺於行宮東，樓閣皆重簷，高可建五丈旗，廣可容數萬人。 
設撤之際’不相胃礙。臺左右木假山，高與閣齊，而壤樹確林蒙絡其 
上，剪綵為花，缀珠為果。每設一本，呈戲之人無慮數百，皆服錦繡之 
衣，逐本易衣’而皆漢官袍帽。 [1 3】 
「廣可容數萬人」’極言舞臺上下的開閨 J「呈戲之人無慮數百」’也並 • 
昨誇張之辭。 
U3,，翼’《筹曝雜記》（北京：中華書局’ 1997年）’卷1 ’買11。 
卜耻源’《熱河日記》（上海：上海書店，1997年）’頁251。 
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乾隆五十八年（1793年），英政府派遣的特使馬戛爾尼（George M a c a r t n e y , 1 7 3 7 -
1806) ’以為乾隆祝壽名義來到熱河。在《乾隆英使覲見記》中，也記下看戲的情 
景： 
至今日晨間，余如言與隨從各員入宮，至八時許，戲劇開場，演至 
正午而止。演時，皇帝自就戲場之前，設一御座坐之，其戲場乃較地面 
略低’與普通戲場高出地面者相反。戲場之兩旁，則為麻位’群臣及吾 
輩坐之。廂位之後，有較高之坐位，用紗簾障於其前者，乃是女席’宮 
眷等坐之，取其可以觀劇，而不至為人所觀也…… 
戲場中所演各戲’時時更變，有喜劇，有悲劇，雖屬接演不停’而 
情節並不連串，其中所演事實’有屬於歷史的’有屬於理想的。技術則 
有歌有舞，配以音樂，亦有歌舞音樂均屏諸勿用，而單用表情科白以取 
勝者。論其情節，則無非男女之情愛，兩國之爭戰’以及謀財害命等， 
均普通戲劇中常見之故事。至最後一折’則為大神怪戲’不特情節誠 
言危’頗堪寓目’即就理想而論，亦可當出人意表之譽。[14】 
馬戛爾尼接着還詳細地描述這齣「大神怪戲」演出的輝煌場面及劇場的熱烈氣氛。 
開場時，「先由大地氏出所藏物示眾，其中有龍有象有虎有鷹有乾鳥’均屬動 
物 °有橡樹有松樹以及一切奇花異草，均屬植物。大地氏誇富未已，海洋氏已 
盡出其寶藏，除船隻岩石介蛤珊瑚等常見之物外，有餘魚有海隊有海狗有鱷魚’ 
以及無數奇形之海怪，均系優伶所扮」。乾隆時代的宮廷演劇看來極為講究排 
場，這一演出當然也有藉此弦耀皇室和國力富足的意思。 
從上面清代官員、朝鮮、英國使節分別寫的三則記載中’可以看到乾隆時 
期宮廷演出的面貌：它的規模氣派’它的演出風格，道具和技術上的精美、出 
人意表的追求。直至嘉慶的清代前中期’宮廷戲曲的劇團組織，演出場所格局’ 
服裝道具的設計，以慶典劇和神怪劇為主的劇目的編排選擇，演出的技巧和效 
果’顯然都充分表達出清代帝王的意志。 
宮廷中的這一類藝術活動有封閉式的特徵，和民間演劇基本上是隔絕的。 
宮廷劇團不會在皇室範圍以外演出。演出的內容和方式主要取決於宮廷儀典的 
需要和皇帝的指令。換言之，這藝術活動旨在表達「政治」禮儀’故實為「權力」 
的象徵’雖然其中也存在娱樂消遣的功能。 
I 
馬戛爾尼著’劉半儂譯述’《乾隆英使覲見記》（上海：中華書局，1917年），買 
115-118 。 
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^、嘉慶、道光兩朝宮廷戲劇的變革 
1 8 2 1年’年屆不惑的清宣宗道光皇帝即位。從保存得尚稱完整的昇平署檔 
,中得知，宣宗一即位便整頓其祖父引以為傲的宮廷劇團。 
道光元年正月十七日，下令「將南府、景山外邊旗籍、民籍學生有年老之 . • 
人’並學藝不成’不能當差者’著革退」，�！ 5!劇團人員由是開始精簡。 • 
六月初三’撤消景山劇團’包衣昂邦英和（？-1840)面奉諭旨：岡「其景山 
t 小班著歸併在南府’永遠不許提景山之名」。 
九月，降低南府學生官職品級。內務大臣面奉諭旨：「南府有官職學生三 
名’太監一名，著照嘉慶四年之例，六品官職學生玉福、蘭香著降為八品學生， 
即食八品錢糧’七品官職學生喜慶著降無官職學生，八品太監吉祥著降為無官 
職太監’均食二五錢糧 °並非為差事平常，系按嘉慶四年之例」。 
九月二十三日’為限制對伶人提升官職作為獎賞’道光皇帝以朱筆確定南 
府劇團管理機構的「內外缺分」。丨！8丨 
道光二年 ( 1 8 2 2年 )十月，下令革除例行的寺廟獻戲活動：「嗣後每年正月初’ 
〜日、四月初八日、八月初十日、十月二十五日等日各寺廟均著停止獻戲」。間 
道光五年（1825年）八月，駭回南府總管琴喜提出按慣例從蘇州選入演戲隨 
=的要求。！ 2^^!英和上奏後面奉諭旨：「萬歲爺先下給過織造旨意，永不往蘇州 
要人’今若短鼓、板、笛’著現在當差之弟男子侄學習」。 
道光六年（1826年），裁減例行的三月二十五日花神廟的承應活動。 [ 21】 
道光七年（1827年）二月初六，全員裁退南府民籍學生。〈恩賞日記檔〉上記 
=Z「奉旨’將南府民籍學生全數退出」。同一天，內.務府包衣昂邦禱恩、穆彰 
•^傳下旨意：「南府著改為清平署，不准有大差處名目」。 [ 2 2� 
叫 
N f止早’《清昇平著志略》，上册，真 3 2 ° 
1衣昂邦：滿語，意為内務府大臣。見祁美琴’《清代内務府》（北京：中國人民大 
•^^^版社’ l " 8年），頁53�「面奉翁旨」和「旨意記栽」則是清代總管或内務府 
117,人，‘對皇帝口頭下達旨意的記錄。今存於（北京）中國第一歷史構案馆。 
US1王定章，《清昇平署志略》’上冊’灵36� _ • 
王龙章，《清昇平署志略》，上册’灵 3 7 ° 
(,0) 丁汝芽’《清代内廷演戲史話》’育191 ° 
叫隨手：清代昇平署對演員之外的文場、武場、化妝等專業人員的總稱。 
(2,) 丁，序’《清代内廷演戲史話》’買19 ° 
王茨章，《清昇平署志略》，上册’育4 1 � 
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道光在這七年間，對皇家劇團從舉棋不定到堅決改革的行動，終告一段落。 
據道光九年《昇平署人等花名檔》的統計，當時昇平署人員有：七品官總管一名、 
八品官首領四名、八品官太監二名、一般太監上場人六十九名、後臺人員三十 
四名，總計一百一十名。改組後的昇平署，規模只有乾隆時期皇家劇團的十分 
之一，或十五分之一。道光皇帝對清宮廷劇團的改革是「實質性」的。第一’他 
撤消南府、景山兩大劇團’降低昇平署的級別 °第二，使宮廷演劇的規模縮小 
和從簡’取消部分全國性的獻戲活動。雖然不能說完全破壞’至少是相當程度 
地拆解了乾隆時已確立的演劇體制和方式 ° 
對於道光皇帝大膽變革的因由’後世研究者有種種分析和推測。史家朱希 
祖（1879-1944)以為，此舉是為安全考慮，嚴格宮禁： 
至南府何以縮小範圍而改為昇平署，且裁外學而不裁內學？蓋以杜閒雜 
人等混入宮內，恐兆禍端。蓋嘉慶十八年九月十五日，天理教徒七十余 
人入宮行刺，有太監七人為引導’於是始嚴内外交通之禁。 [ 2 3】 
王正章以為純粹是基於道光皇帝的個人心態： 
宣宗為皇子日，有外省貢來紹褂三襲。宣宗欲之，而仁宗方以上好者兩 
襲，賜其寵倖之民籍學生，次者一襲歸宣宗。宣宗慊之。故甫行即位， 
便立頒明詔裁減外學。 [ 2 4】 
丁汝序以為道光改組劇團既與他的性格有關，同時也涉及他對治理國家的理念： 
裁抑外學是出自道光帝力圖節儉的本意……道光皇帝登基時思想已經成 
熟，他為人相對注重務實…… [ 2 5】 
也有人認為，這是因為道光帝對戲曲沒有「藝術享樂的閑情逸致」。 
上述諸種推測，不能說毫無依據，但也都有不能完圣說明這一狀況之處。 
天理教中人進入內廷行刺，與劇團及戲曲藝人關係不大；紹褂三襲，即使是因 
�23】朱希祖，〈整理昇平署標案記〉，《燕京學報》’ 10期（1931年I2月）’贾2090 ° 
‘ 【241王：^£章’《清昇平著志略》’上册’頁31。 
[25�丁汝芽，《清代内廷演戲史話》，買184-185。 ” 
. _賓伯贊’〈清代宮廷戲劇考〉’頁 3 4 ° 
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素之一 ’似乎過於瑣碎。當然’節儉、務實的性格’和對戲曲愛好的程度，與 
道光皇帝採取的措施，可能會有若干影響。這是否導致這一系列重要措施的主 
要原因’還值得考慮。 
愚見以為’這些措施並非一時之舉，而是「蓄謀已久」’是嘉慶時期已開始 
&父子兩代皇帝的「謀劃」。從清代宮廷戲曲的存在情況來看，嘉慶可以說是一 
寺代的結束，道光則是另一個時代的開始。根本原因當在戲曲史上崑亂易位 -
^1«兄的發生，影響所及，動搖了崑戈的權威地位，對宮廷的演劇也必然帶來衝 
_。道光皇帝的作為，不論從原因，還是從結果上說’都削弱和動搖崑戈權威 
i 也位在皇宮中保存的最後據點。 
小鐵笛道人寫於嘉慶癸亥(1803 ’嘉慶八年)九月的〈《日下看花記》自序〉言： 
有明肇始昆腔，洋洋盈耳。而戈陽、梆子、琴、柳各腔南北聚會，笠蔡 
同音，歌詠昇平，伶工薈萃，莫盛於京華。往者六大班旗鼓相當，名優 
雲集，一時稱盛。嗣自川派擅場，蹈燒競勝，堕髻爭妍，如火如荼，目 
不暇給，風氣一新。邇來徽部鲁興，鍾事增華，人浮於劇，聯絡五方之 
音，合為一致，舞衣歌扇，風調又非三十年前矣。 [ 2 7】 
「六大班旗鼓相當」，指的是清初到乾隆時期京城盛行的「高腔」已經改 
了离戈獨佔劇場鼇頭的局面。「川派」「如火如荼」，則指乾隆四十四年(1779 
魏長生（1744-1802)進京後，在京城掀起的秦腔高潮。乾隆五十五年（1790 
’四大徽班開始進京，到了嘉慶八年(1809年），徽部已經在北京站穩了腳跟， 
M 現出領導潮流的姿態。事實上，乾隆時期京師民間演劇的崑戈之變和花雅之 
爭已十分熱烈’而它們之間的更替趨向’也已露端丨兒。 
乾隆皇帝建立的宮廷劇團和演劇制度卻徹底表露以崑戈為正統，排斥亂彈 
丨 t t r場。從今存於故宮博物院的兩冊乾隆二十五年 ( 1 7 6 0年 )南府記載的《穿戴 
，_》看’當時宮中上演的各種劇目’有「節令開場」承慶戲六十三齣、承應大戲 
二駒、戈腔劇目五十九齣、全本《目連記》’和崑腔雜戲三百一十二齣， i so i 
[27] . 7 
小織笛道人，〈《日下看花記》自序〉，收入《％代燕都梨園史料》（北京：中國戲 • 
叫，出版社’ I 9 8 8年）’上冊’ f 5 5 。 
高腔：指气腔在北京的流變，後來又稱為京腔° 
[30,亂，：開始是花部諸腔劇種的統稱’到清末即指皮黃（京劇）。 
朱家滑’〈清代的戲曲服飾史料〉，收入氏著《故宮退食鍊》（北京：北京出版社， 
l " 9年）’下冊，賈646。 
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沒有亂彈的地位°直到嘉慶三年（1798年）’乾隆已退居太上皇的地位，京師禁 
演花部諸腔的命令仍然符合乾隆的意志。蘇州《老郎廟碑記》載錄的禁令中有「嗣 
後除崑戈兩腔仍照舊准其演唱，其外亂彈、梆子、弦索、秦腔等戲’概不准再 
行唱演」的斷然指令’正反映乾隆運用權力手段強制性規範全國戲曲的最後努 
力。當康熙、雍正及乾隆年間擴展宮廷劇團’從南方選入崑戈兩腔的演員和教 
習的時候’被選入的演員和教習都是其時最當紅、最優秀的。但到乾隆後期， 
宮廷劇團逐步體制化’與外界的隔絕，和脫離了民間競爭、創新的藝術環境， 
宮廷演劇就開始走向模式化而成為一潭死水。乾隆時期民間的北京劇壇已經歷 
了高腔、秦腔、徽調的幾番更替；相比之下’宮廷中的崑戈「經典」則發出陳腐 
的氣味。 
從今存的檔案中，可以看到嘉慶皇帝對排演新戲的興趣和矛盾心理。嘉慶 
七年(1808年）四月二十一日的「旨意記載」寫道：「上交下《混元盒》一本至三本， 
著內頭學、內二學寫串關，上覽分派」。這道聖諭的意思是：皇帝交下劇本’ 
吩附太監伶人趕排新戲《混元盒》’角色分派則由皇帝來做。二十五日，檔案上 
記載皇帝對角色的指定，採取的是類乎現在的 A B 制，大概是為了方便替補和 
有利於競爭。七月初，嘉慶又有旨叫把「《盤絲洞》學出來」；七月初八嘉慶分 
派這齣戲角色的名單擬就。 
《混元盒》和《盤絲洞》這兩齣戲是崑是亂還很難說。在道光四年民間戲班「慶 
昇平班劇目」中’它們都已被列為常演劇。慶昇平領班沈翠香是江陰人’擅長 
演「崑旦兼花衫」。見於這本戲目的封面的稀永林是安徽人’習崑旦’為程長庚 
的 同 科 師 兄 俗 間 從 嘉 慶 八 年 出 現 「 徽 部 疊 興 ， 鍾 事 增 華 」 的 局 面 ， 而 嘉 
道時期民間戲班在組成上出現「崑亂同班」的現象’演劇時又「崑亂雜奏」。[ 3 3】儘 
管慶昇平班劇目中所列被今人認為是「京劇早期劇目」， t 3 4 】但也有可能是崑亂 
雜陳 °對於嘉慶皇帝來說’這兩齣戲顯然是引人興奮的新戲；它們也很可能就 
是亂彈。 
嘉慶七年五月初五’有「內二學既是侉戲’那有幫腔的，往後要改’如若 
不改將侉戲全不要」的旨意 °「侉戲」是當時宮中對於亂彈諸腔的稱謂。亂彈諸 
腔都沒有幫腔，只有戈腔有幫腔’嘉慶於亂彈並不外行。「內二學」在承應時演 
叫周明泰’《道咸以來梨園餐年小錄》（北平：商務印書馆，1932年），頁3-6。 
小鐵苗道人，〈《日下看花記》自序〉’頁55° 
楊靜亭’《都門紀略中之戲曲史料》（上海：光明印刷局，1932年）’買9。” 
【34】金耀章主編’《中國京劇史圖鍊》（石家莊：河北敎育出版社，1994年），頁” 12 ° 
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出「侉戲」，不可能沒有經過允許。至於「侉戲」加幫腔倒有可能是「內二學」想 
要合二而一的自作聰明。嘉慶皇帝的意思，可以理解為：去掉幫腔’「傍戲」可 
以要；如若不改’就不要演這四不像了。值得注意的是’嘉慶的聖旨並沒有重 
複嘉慶三年頒佈的「禁止亂彈」的命令。 
同年十一月二十三日’嘉慶命內殿總管傳旨斥責「于德麟膽大」，違背聖旨 
學「侉戲」《雙麒麟》，「罰月銀一個月」，並下令「以後都要學崑戈，不許侉戲」。 
，實上’于德麟膽再大，也不可能未經允許擅自學、演「侉戲」。是甚麼原因導 
致嘉慶皇帝前後旨意的衝突呢？成書於乾隆五十年(1785年)的《燕蘭小譜》中’ 
有魏長生的高徒、冶II非常的陳銀兒演出亂彈《雙麒麟》的記載：「銀兒之《雙 
載麟》’裸程揭帳令人如觀大體雙也。未演之前，場上先設帷榻花亭如結新廬 
以待新婦者’使年少神馳目罔念作狂」。是不是「膽大」的于德麟把這一 
套也搬到皇宮內院’使嘉慶覺得太有傷風化，不能容忍呢？ 
-慶一生都被籠罩在父親的陰影之中；父親所取得的輝煌，他永遠也達不 
到 °三十七歲即位’直到四十歲乾隆死去之後，才真正掌權。他繼承父親留下 
的〜切’包括那失去活力、演出不再能使皇室成員感到興奮、也已不再是大清 
帝_向諸外番屬國妓耀窗口的龐大的皇家劇團。從有關的宮廷檔案的「縫隙」間， 
我們可以發現嘉慶執政的二十一年中’不事聲張地將劇團民籍伶人裁減了一半， 
並悄悄地把亂彈引入宮內。 .. 
、、道光皇帝比嘉慶決斷。對戲曲，他有更大的興趣，也更有藝術鑒賞力。「自 
道光七年至宣統三年’正是崑腔、戈腔逐漸衰退’而徽班和亂彈逐漸興盛乃至 
@熟的時期」，道光因此裁撤以崑戈為主要演出劇目的皇室劇團。這一變革 
其實是戲曲史上「崑亂易位」過程的同步發展。 
「 $存於北京圖書館善本室的道光七年二月初十的「•旨意記載」有這樣的內容： 
其昇平署太監，每逢皇太后、萬歲爺萬壽與年節不能無戲。若連臺大戲，一 
八十人者亦難，無非歸攏開團場、小軸子、小戲就是了。……今改總名 
= ¥ _者，如同膳房之類不過是個小衙署就是了」。道光皇帝在此對乾隆時期 
j t 規模演戲公開表示不以為然，認為皇室劇團的龐大體制也沒有必要。這應 
_帛他载撤南府、景山兩大劇團，改組為級別較低的昇平署的根本原因所在。 
道光對戲曲的欣賞有他獨特的趣味。他喜歡看有藝術品味的折子戲，更欣 • 
【301 f，山樵’《燕蘭小譜》，收入《清代燕都梨園史料》，上册’買47。 
朱家滑’〈昇平署時代尾腔气腔亂彈的盛衰考〉，收入氏著《故宮退食錄》’下冊’ 
頁 556。 
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賞優秀伶人的技藝表演。例如他喜歡太監藝人苑長清（淨）的崑劇《回回指路》、 
《冥判》’還曾為了苑長清外逃藏匿到惇親王府，與自己的弟弟發生矛盾。後來 
內務府按他的意思把苑長清抓回來’「發往打牲烏拉，賞給官員為奴，到戍加 
枷號一個月」，嚴懲不貸。但其後，道光對他一直念念不忘，八年之後下令將 
苑長清釋回；回宮後半月，就召他演出崑曲《五臺》，並以兩個一両重的銀錁作 
為賞賜。嘉慶道光時期，俗間的戲曲界正有讚賞名角、追逐名優的熱潮。這一 
風氣’也不免滲入深宮內院。 
據昇平署檔案所載，道光五年正月十六日，同樂園承應戲中有《長阪坡》； 
十九日同樂園承應戲中有《蜈松嶺》；七月十五日同樂園承應戲中有《賈家樓》； 
道光六年十月二十七日重華宮承應戲中有《瓦口關》；十二月二十三日重華宮承 
應戲中有《淚泥河》；道光九年（1829年）九月初三同樂園承應戲中有《奇雙會》。 
據朱家搢的考辨，《長阪坡》、《蜈松嶺》、《賈家樓》、《瓦口關》、《奇雙會》五 
駒都是亂彈戲，[ 3 7】而《游泥河》在檔案上已注明是亂彈。[ 3 8】皇室內苑公然演出 
亂彈戲始自道光皇帝，至此，乾隆時期對亂彈戲的禁令即使在宮內也已經土崩 
瓦解。 
道光皇帝並沒有建立起新的宮廷演劇制度。也許是「歷史」沒有給他這一機 
會：在他執政的年月中，內憂外患，特別是鴉片貿易的後果和隨後的骑片戰爭 
已讓他焦頭爛額。道光七年之後，即使在應該可以給他帶來快樂、他也可以隨 
意指揮的宮廷演劇中，他也只顯出可有可無和漫不經心的態度。 
四、咸豐朝宮廷演劇的特色 
咸豐十年庚申（ I860年），清文宗以三旬萬壽為藉口，下旨挑選「外邊學生」 
進宮’傳選外邊戲班進宮承差，實則着手重建新的宮廷演劇制度。 
是年三月二十一日，內務府奉命交進昇平署二十名演員’計有小生四名、 
淨四名、小旦四名、丑四名、末、生一名、武生一名、老旦一名、副一名；其 
中有在宮中當過差的「南府舊人」六名。內中二十至三十歲的四名、四十至五十 
歲的四名、五十至六十歲的四名、六十歲以上的五名，年齡不詳的三名。從年 
齡組合和藝人來源上看’第一次的遴選目標主要是尋找「導演」和「策劃人」’ 
亦即各種行當有經驗的老藝人。「南府舊人」的再次入選和後來有九人被選傲了 
【 3 7】朱家潜，〈昇平署時代尾腔气腔亂彈的盛衰考〉’買560。 
_ 丁汝芽，《清代内廷演戲史話》’ 1 206。 
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「教習」’均可以證明這一點。從這批藝人的角色行當看’有副，有末’有生， 
胃淨’他們應屬於崑亂諸腔。 
同年閏三月十二日’內務府選入第二批十三名演員 °其中有老生二名、小 
旦四名、老旦一名、武旦一名、小生一名、正旦一名、丑一名’行當不明者二 
名 °藝人來自於當時民間著名的戲班子三慶班、四喜班、雙奎班，還有怡德堂、 
景福堂。年齡二十歲以下的一名’ 二十至三十歲的四名，三十至四十歲的三名， • 
四十至六十歲的二名’年齡不明的二名。第二次遴選的目標，看來應是技藝既 
成熟又正當盛年的伶人一一他們出身名班，行當齊全’每人都有若干擅長的劇 
目’應當是一進宮馬上就能上臺的。 
〜同年四月二十七日’昇平署又得到第三批八名演員。其中正旦一名，武丑 
二名、武生、生一名、文武生一名、武副一名、淨一名、武淨一名。他們分別 
來自雙奎班、三慶班、四喜班和春臺班 ° [ 3 9 1從年齡、行當和來源看’遴選目 
t票應與第二次相同；這次可能是有意補充第二次遴選的欠缺。 
J t 兩個多月的時間裏三次選伶人進宮’為的是隆重慶賀六月的咸豐三十歲 
萬_節’結果這生日過得也不平安°據梅蘭芳（1894-1961)的祖母回憶四喜班全 
^ 5被傳進宮演戲的情景： 
咸豐十年正是皇帝三旬萬壽’六月初九萬壽節前三後五都有戲。你爺爺 
上圓明園去了好幾天，回來沒有多少日子，在七月裏，大活就失守了。 
八月初九洋兵就到齊化鬥了。聽說初八皇上就出京上熱河。從八月二十 
幾到九月初幾，天天晚上西北紅半個天，白天冒黑煙，那是圓明園三山 
被洋兵燒了……[401 
^昇平署在忙亂中應付完咸豐的萬壽節以後’對三次挑選入宮的四十一名演 
員和二名隨手作出善後安排：除其中一人未入署之外’按照自願的原則，有十 
=人被選留為「教習」(其中包括「南府舊人」六名），二十三人自願留在宮內「當 
蹇」，七人「自願退出」°〖4 i j 
「自願退出」的七名藝人有來自四喜班的老生黃得喜，三慶班武旦郞松壽， 
• 1班武淨郭三元，雙奎班正旦翠香、丑韓雙壽’和來歷失考的武生陸雙玉和 . 
14。】止早’《清昇平著志略》’下冊’頁537-542 ° 
許姬傳，〈梅家三代與清宫演戲〉，收入《許姬傳善壇漫錄》(北京：中華書局’ 1997 
,,年）’頁 64。 
T •> ‘土 
土止早，《清昇平署志略》，下册’頁542 ° 
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小旦曹玉秀。其中今天可以知道去向的是，鄢松壽、曹玉秀進了三慶班，1 4 2 】郭 
三元進入四喜班，[ 4 3]因為他們的名字分別出現在同治二年(1863年）和三年(1864 
年）的三慶班和四喜班的名單上。 
昇平署對退出人的要求是「但遇傳差，仍進內演唱，唯演畢即退出耳」。對 
包括十二名「教習」在內的願留下在宮中當差的三十五名伶人，待遇是「每月食 
銀二両、白米十口、公費製錢一串」。 _ 
剛過完生日的咸豐帝於八月初八就「駕幸」熱河，原因是英法聯軍攻佔了天 
津。接着英法聯軍進入北京，燒了圓明園。這件事在歷史上被稱為「庚申之變」。 
三個月以後的十一月，昇平署奉命分三批趕到熱河承差，第一批一百人、 
第二批七十九人、第三批三十五人。這三批人員包括原昇平署太監伶人和咸豐 
間陸續選入的隨手，以及咸豐十年三批選入自願留在宮中的三十五名新人在內。 
咸豐十一年（1861年）四月初五日，內務府又奉旨將新選的二十一名藝人送「至 
熱河承差」，這批人也是分屬各種行當正值盛年的演員。 
從咸豐十年八月初八「駕幸熱河」至十一年七月十七日咸豐帝駕鶴西歸為止， 
在不到一年的時間裏，熱河行宮共演出崑、戈、亂彈劇三百二十餘齣。這是清 
宮演劇史上最瘋狂最熱烈的一幕。同時，昇平署的二百餘人也顯示出驚人的活 
力 ° 
在同治二年道光帝服期已滿的七月二十二日’「由內閣抄出」的兩宮皇太后 
「懿旨」，宣佈「咸豐十年所傳民籍等著永遠裁革」。遣散所有的外學戲子之後 
的內廷演劇又恢復了節制的狀態，「只在節令演獻戲、宴戲，和點綴幾場必不 
可少的承應戲，仍由原昇平署演戲的太監擔任，所演亦仍舊以戈腔、崑腔為主」。 
_同治在位十三年清廷演劇的清減狀態應與慈安太后的影響有關。 
咸豐十年和十一年嘗試建立新的宮廷戲劇演出機制，雖因咸豐的駕崩而宣 
告終結，他的改革措施對後來宮廷戲曲的影響還是不容忽視的。 
咸豐從京城名班就近遴選優秀伶人進入昇平署的措施有三大優點。優點之 
一是，由於選、退都在京城進行’所以動作快、效率高。清代前中期宮廷內外 
的戲曲演出均以崑、戈兩腔為正統，宮廷劇團的名演員名教習名隨手，甚至樂 
[42】齊如山，〈戲班〉’收入《齊如山全集》(臺灣：重光文藝出版社’ 1964年）’册1 ’ 
頁 54-55 。 
【 4 3
1楊靜亭’《都門紀略中之戲曲史料》，頁37。 
_王章’《清昇平署志略》’下册’頁 5 4 2。 
[ 4 5】王主章’《清昇平署志略》’下冊，頁545。 
[46】朱家滑，〈清代亂彈戲在宮中發展的史料〉’收入氏著，《故宮退食錄》，下冊，買580 ° 
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器都要從江南運送至京城’入選的演員多半十二、三歲’長途践涉，水土改變， 
進宫當差的禮儀訓練’再加上技藝上的培訓，沒有幾年的工夫上不了臺。咸豐 
從名班選擇正在臺上走紅的名演員入宮承差’進宮時每人都帶着擅演的戲目’ 
午受命，下午就可以上臺，這真是省了許多的麻煩。 
優點之二是節省資金。始於康熙南府時代的南方民籍學生在康熙時代待遇 
優厚’授藝教習每月有四両至四両五錢銀子的月俸。新選入宮的學生入京前由 
南織造統一發給北方的禦寒衣物、生活用品及置辦零星物品的銀両。到北京 
以後’書信往來、銀錢、用品、食物的傳運都由織造便船隨時遞送。學生在京 
城站住腳以後，安排住房’家眷也會逐漸接到京城。教習和演員一門幾代傳下 
去’吃住都由國家解決，病故之後’織造署便船還要將靈柩運回南方；生老病 
死，諸事多多。有頂戴的六品、七品、八品官職學生還有規定的待遇，所需的 
錢銀就更多了。嘉慶時’ 一般教習學生的俸銀大多數定在二両至二両五。道光 
七年以後，昇平署人員裁至百人，每年支出錢糧二千両。假設乾隆時教習的月 
棒=低於康熙時代，人數按十至十五倍翻上去計算，乾隆時代南府景山兩大劇 
®每年的開支應當是白銀四至六萬両。這樣看來，在京城就地取材進宮調演的 
方法真是又經濟又便利的法子。 
優點之三是有利於追趕俗間戲曲演出的時尚。乾隆皇帝建立皇家劇團的初 
衷在於表示其權威性。指令詞臣編寫承應戲，意在保證藝術品味的上乘。從崑、 
=的故鄉選取教習和伶人’意在網羅崑、戈的經典表演和劇目。然而他沒有意 
’戲曲從一開始就是一種消費品，一種與都市經濟和生活方式共生的通俗 
形式’它的生命力在於與鄉鎮城市俗間觀眾的互動關係所形成的流動和更 
機制。當皇家劇團注入其規模和氣派時，封閉和停滯也同時發生。與民間 
、，劇所具有的活力相比，它的優勢也就逐漸消失’以至陳舊而僵化。相比之下， 
fe隆中期以後，民間演劇的熱點開始從崑、戈向亂彈轉移。從地域上看，戲曲 
•^心 i l l從南方北移到京師，京城之內演劇發生的崑戈之變、花雅之爭、高腔、 
、亂彈競勝爭妍推進的演劇高潮變易，經典劇目的不斷刷新，使俗間戲曲 
、=出代替宮廷而成為時尚的引領。相對來說，宮廷演劇的優勢已不復存在，咸 
•^^^民間的名班直接調演名劇’真是最直接最有效的追逐時尚之路。 
如下的數據或許可以證明咸豐時宮廷對俗卩曰 I戲曲的傾心：咸豐在熱河期間 • 
由昇平署主持演出的三百二十齣戲中’有一百自亂彈戲。[ 4 7]這一百齣戲中有 
駒是在《都門紀略中的戲曲史料》統計中道光二十五年時三慶、春臺、四 
‘朱家滑’〈清代亂彈戲在宮中發展的史料〉，買 5 7 8。 
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喜、和春、嵩祝、新興金15、雙和、大景和，八個戲班的名演員的「拿手戲」， 
有二十駒是同治三年三慶、春臺、四喜、嵩祝成、久和、小福勝、萬順和’七 
個戲班的名演員的「拿手戲」。[ 4 8】這四十五齣戲都是當時走紅劇目中的精粹。 
因為周明泰《道咸以來梨園繁年小錄》〈道光四年甲申〉目下記「退庵居士藏 
舊戲目一冊，[ 4 91係道光四年慶昇平班領班人沈翠香所有之物」，戲目共二百七 
十二齣，可見道光年間的戲曲名班至少也要能演出二、三百齣戲’才能在社會 
上站住腳跟。由此可以推斷《都門紀略中的戲曲史料》道光二十五年列出的八十 
七齣戲目中涉及的八個戲班’和同治三年列出的一百七十一齣戲目中所涉及的 
七個戲班可以演出的戲目，當遠不止此數’至少應在千種以上。「八十七齣」和 
「一百七十一齣」都只是主要演員最主要的代表作而已。因此’我們完全可以相 
信，咸豐在熱河觀看的一百齣亂彈戲都是當時民間最著名的演員演出的流行劇 
目。 
五、光緒年間宮廷戲劇的盛事 
清代第二次戲曲高潮發生在光緒年間。這裏的「高潮」’既指民間戲曲，也 
指宮廷戲曲°應當說’第二次宮廷演劇高潮的促成者是西太后慈禧(1835-1908)。 
光緒九年（1883年）西太后是在忙碌和興奮中度過的。三月她開始批准昇平 
署從民間選藝人進宮，圖繼續咸豐十一年的構想重建皇家劇團，以求改變宮廷 
演劇死氣沉沉的局面。六月十一日是東太后慈安(1837-1881)的釋服之期。[ 50】東 
太后的死意味着慈禧從此可以令行禁止，再不必有甚麼顧忌。她在六月十二日 
毫不掩飾地安排在漱芳齋演出近十個小時的戲，慶祝自己成為普天之下天子之 
上唯一的太后。十月十日她迎來自己的四十九歲壽辰。為此，十月初二在漱芳 
齋演戲《花.甲天開》，十月初九在長春宮演戲《喜溢寰區》、《壽山福海》、《虞庭 
集福》’初十在長春宮演戲《福祿壽》、《萬福雲集》、《五福五代》、《行圍得瑞》、 
《火雲洞》、《太平有象》、《羅漢渡海》、《祥芝應瑞》、《萬壽長春》、《萬年甲子》、 
《報喜》、《十字坡》、《福祿天長》、《萬壽無疆》，過足了大臣獻戲恭祝自己萬 
壽無疆的帝王癒（見光緒九年差事檔）。她完全改易了東太后當令時毫無色彩的 
_楊靜亭’《都門紀略中之戲曲史料》’育124-138。 
_文瑞圖’號退疼居士 0 
釋服：除去喪服。清代皇太后、皇帝的服期是二十七個月，國喪期間全國停止演戲 
等换樂活動。 
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生曰慶典 0以前在東太后七月十二日的生日時’儀式如下： 
卯時萬歲爺慈寧宮行禮，中和樂伺候中和韶樂。 
醇親王壽康宮給東佛爺行禮，中和樂伺候丹陛樂。 
鍾粹宮萬歲爺遞如意公主妃嬪等位遞如意，中和樂伺候丹陛樂。 
而她的生日在十月初十’儀式如下： 
辰初萬歲爺慈寧宮行禮，中和樂伺候中和韶樂。 
醇親王壽康宮給西佛爺行禮，中和樂伺候丹陛樂。 
長春宮萬歲爺遞如意伺候丹陛樂，妃嬪等位遞如意伺候丹陛樂。 IS l l 
=簡單而刻板、年復一年的祖宗留下的儀式不能為她帶來快樂和滿足。在她五 
t 大壽的光緒十年，從十月初一至二十日，她在長春宮、寧春宮為自己過了二 
= 天 生 日 。 這 二 十 天 中 ’ 有 十 六 天 在 演 戲 。 正 因 如 此 ， 她 於 一 年 半 之 前 便 
=命昇平署重開從民間挑選名伶入署的舊例。這一年’昇平署從京師各大名班 
=了二十人入署「供奉內廷」。從此，昇平署挑選「內廷供奉」就成為一件曰常 
的X作了一一昇平署的職能也開始發生變化..。 
「內廷供奉」這一稱呼很有淵源。從唐代開始，宮廷內就設有以某種技藝侍 
=帝王的職位’文詞經學之士稱「供奉」，醫卜技術之流稱「待詔」；翰林供奉、 
,待詔、畫待詔都供職於內廷別院以待詔命’以備顧問，以他們的專業知識為 
•胃服務 °清代稱南書房行走為「內廷供奉」’是職官名稱；同時也有以技藝侍 
’以待詔命的人。《清朝野史大觀》卷1就有「光緒時慈聖志存頓養，命挑 
=能書畫琴棋之婦人’入內供奉。又留心民事’命浙省織造，選進能蠶織婦人 
=名入內’以供顧問……入內供奉」的記載。[ 5 3】這些原本在唐代被稱為「待詔」 
「技藝人’清代被稱作「內廷供奉」，真正的品官「內廷供奉」反而寧可被稱為 
胃 *房行走」了。在清光 i者年間作過司房管提綱的太監信修明在《老太監的回 
纟》~^書中談到’由於「外邊唱皮簧的名戲子進內承應供差，因以教習的名目， 
錄昇平書吃錢糧俸米」’ 所以被稱為「供奉」，可以知道在太監的概念中，「吃 . 
1S21】明泰’《清昇平署存標事例漫抄》(北平：商務印書馆’ 1933年），頁39-40� 
[53】，:月泰’《清昇平署存標事例漫抄》，頁39-41° 
N 野史大觀》 (上海：上海書店， 1 9 8 1 年），買 9 9 � 
言修明’《老太監的回憶》(北京：燕山出版社’ 1992年）’頁180� 
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俸米」的技藝人就是「供奉」。光緒年間’「夙值內廷」的樂師曹心泉也在《前清 
內廷演戲回憶錄》中談到「時小福、孫怡雲二君’初入內廷供奉未久」云云° 
可見，宮中確實是把被昇平署選入宮廷為皇家演戲的「吃俸米」的伶人叫作「內 
廷供奉」的。「清廷從未給予地位低微的伶人以『供奉』頭銜」的說法’ 可能失 
諸片面。宮內既是如此稱呼，宮外俗間就更樂得使用這種帶有恭維意味的尊稱。 
「內廷供奉」在清宮檔案中的名稱一直是「外邊學生」或「教習」’最初的分別 
是前者為演員，後者為教習’ 二者互不相兼 °咸豐年間再度選藝人入宮’「教 
習」和「學生」就不易分得清楚了，只要願意留在內廷當差、吃俸米都是「食銀 
二両’白米十口，公費製錢一串」’ 寺遇上也沒有甚麼區別。到了光緒九年’ 
「再挑民籍，但與前不同者’自此以後’所挑進之伶工’悉數稱為教習，除有 
傳差之時，進宮演戲而外，尚須傳授內宮太監們的戲藝」。 [ 5 8 ]這就是說’有資 
格被傳進宮的藝人原則上一身二任，名為「教習」’也是演員。但讓誰去傳授戲 
藝，還要等候選擇。一般被選中的藝人都會把到宮中授藝看成是不可多得的榮 
耀。這種制度使民間與宮廷演劇有了交流：民間藝人的劇目、技藝進入宮廷， 
宮中演劇的文本和皇室所做的規範也傳到民間，彼此都有新奇的感覺產生。 
據信修明在《老太監的回憶》中所言：「昇平署分兩事，前昇平署管禁內之 
樂。……後昇平署管內外兩學之戲子唱戲」。「禁內之樂」包括「內廷之签管歌 
頌之事」，由前昇平署所司，相當於乾隆間南府的「中和樂」的職務。「管內外 
兩學之戲子唱戲」的後昇平署所司雖然與南府景山相同，旦側重顯然已有轉 
移。西太后喜歡在民間時尚亂彈戲的劇目和演出這些劇的演員，因而自民間選 
戲班，選名伶，選戲遂成為昇平署最重要的工作內容。這與康乾時代南府主要 
負責劇團演出和管理的事務，顯然已有不同。 
據齊如山(1875-1962)〈戲界小掌故〉的記載，晚清京城戲園子都給御史衙門、 
內務府、昇平署留有「官座」，昇平署的專職人員可以很方便地長年看戲、挑人。 
_據王正章《清昇平署志略》〈民籍學生年表〉所列光緒間歷年被昇平署挑選進 
宮的「供奉」人數如下：光緒九年二十人，十年一人’十二年六人，十四年二人’ 
曹心泉口述，邵茗生筆記，〈前清内廷演戲回憶錄〉，育1。 
【洲丁汝芽’《清代内廷演戲史話》，頁101 ° 
王:^£章，《清昇平署志略》’下冊’買 5 4 2。 
周志輔，《楊小樓評傳》(北京：燕山出版社’ 1992年）’買10� 
[
"
】信修明’《老太監的回憶》，灵ISO ° 
_齊如山’〈戲界小掌故〉，收入《京劇談往錄三編》(北京：北京出版社’ 19%年）’ 
I 468 ° 
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十六年四人’十七年三人’十八年四人’ 二十一年六人’ 二十六年三人，二十 
八年六人，三十年十四人’三十二年一人’三十三年六人，三十四年一人。【 61】 
這二十六年間’民間當紅名伶成為內廷供奉的共有七十七人。從入選的具 
體名單上看，可以說’昇平署對「供奉」的選擇既審慎又及時。民間名班的伶人 
熟一個，昇平署就選入一個。在民間商業競爭中「能叫座」的當紅伶人，幾乎 
悉、數成為了「內廷供奉」。至此，內廷與民間的選擇標準已趨一致；或者較為確 
切地說，是民間演藝的走向已為宮廷所接受。 
、據今存檔案，從光緒十九年開始，西太后開始頻頻傳入民間戲班整班進宮 
演戲’這也是對咸豐思路的發揚光大。「二黃班有三慶、四喜、雙奎、雙合、 
春臺、福壽、小丹桂、小天仙、同春。掷子班則有廣和成、玉成、寶勝和、義 
丨頁和、萬順奎、萬順和、永勝奎、吉利、全勝和、太平和、鴻順和」。_這些 
« «都曾整班被傳進宮承差。然而並非全班都有「供奉」的頭銜，也不是人人都 
有「俸米」可吃’只有賞金和榮譽。 
傳民間戲班的事，「至庚子變亂始罷’回鑾後民籍教習仍照常供奉，而已 
+傳外班」。[ 6 3]庚子事變發生於光緒二十六年（1900年）’宮廷演劇又恢復到光 
十九年（1893年）以前的狀況，主要由昇平署和內廷供奉擔當。 
事實上，從光緒九年開始由內廷供奉作為主體的皇家劇團，其構成非常特 
I •演藝人員並不是專職的，而是流動的’同時供職於宮廷和民間；劇目也是 
$樣的，不只是皇室確立的「經典」’而且有民間的「流行」。它的主要演員一 
直保持在五、六十至八、九十名之間，加上「隨手」八、九十人’助斗人五、六 
^ ^ ’ _數目可觀。這人數雖然只是民間劇團的二倍’陣容卻非任何一個民 
團可以相比一一當時民間即使像三慶、四喜這樣的名班大班也是各行當有 
^、二至三、五個名伶，每個戲班能演劇目有二、三百駒戲，常演劇目不過百 
^ ^ ^’如此而已。但皇家劇團的演員個個都是名伶，所能搬演的劇目總數， 
，遵超過任何一個民間戲班。今存的《昇平署劇本目錄》近四百種， _這四百 
麗劇目都是經過供奉們的舗選’寫出本子，交到昇平署’經檢查之後’沒有違 
161] ^ ‘ 
王龙章’《清昇平署志略》’下冊，頁55f)-580 0 
[631礼电、輔’《楊小樓評傳》’頁10° . 
m, ^足章’《清昇平署志略》’上册’ I 120 ° 
=斗人：南府時代掌儀司有触斗人百餘名之多。翻触斗為一獨立表演門類，後來在 
If,5] ^戟帶打時’加入觔斗人表演’以加強演出的熱烈氣氛。 
1昇平署劇本目錄〉’《故宮週刊》’ 276期（1933年8月30日）至315期（1934年 
月曰）’每期佔頁 4 一部分(間有跳期不刊此目）。 
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礙，才被允許在宮廷上演的。實際上他們能演的劇目遠不只此數。皇家劇團中 
作為供奉的民間名伶由是把民間劇團經典的和流行的劇目帶入宮廷。 
從咸豐十年開始，民籍學生傳差進宮「唱完退出」，對民籍學生留在宮內當 
差「不必勉強，亦不准勒派」， _變易了南府時代民間藝人一入皇門便終生或 
幾代人與世隔絕的常規，因而導致昇平署在管理上的開放。 
這種制度到西太后時代，「開放」的幅度愈來愈大。昇平署選人入宮唱戲有 
兩種：一種是選班，屬臨時雇傭性質，沒有月俸，只有一次性賞金，唱完出宮； 
一種是選人，屬長期雇傭性質’被選中者有「俸米」，稱「供奉」，宮內傳戲時 
進宮演戲，作「演員」’宮內下令教授內監伶人時，進宮作「教習」，完成任務 
後退出。 
對藝人來說，「內廷供奉」這一頭銜既有傳統的在宮內當差、侍奉皇上的光 
榮，又不必接受與世隔絕的約束’這真是兩全其美的事情。對宮廷來說，「唱 
完退出」其實是這時的宮廷在管理方法上的最佳選擇一一民間藝人將自己演劇 
的最高水準奉獻給皇家以後’回到民間再去演練，演練出好戲再帶進宮去，博 
得天顏一菜，使宮廷演戲成為流動的活水’進宮的藝人和劇目都永遠是民間演 
劇的精華。被選中當差的內廷供奉既有「吃俸米」的榮耀’又不失去在民間發達 
和體驗做當紅明星的機會。有了「自願」作為原則’使用開放式管理’宮中省去 
多少開支不說’也就不會發生名伶為掙脫禁錮而出逃的事件。當然也避免了道 
光皇帝與弟弟惇親王為爭奪名伶而傷害皇家「體面」的這類事情發生。 
這種管理制度上的變革，其實又表明乾嘉時期那種嚴格、封閉的宮廷劇團 
管理方式已難以為繼。皇家的尊嚴、面子自然還要保持，但對當時名伶的嚴格 
「寄食」式駕叙’在晚清也不再容易。能有資格被選入宮廷的’在民間都是當紅 
的藝人。他們在北京、上海等城市已建立了自己的聲望，經濟上更有可觀的收 
入。光緒之前’藝人在戲班中都有固定的「包銀」，名角年薪可達紋銀幾百甚至 
千餘両’每天還有幾十吊車錢的津貼。「光緒初年’楊月樓由上海回京搭入三 
慶班，非常之紅’極能叫座。他自己以為拿包銀不合算’所以與班主商妥’改 
為分成，就是每曰賣多少錢’他要幾成。從此以後’北京包銀班的成規算是給 
破壞了」。楊月樓不滿包銀改「戲份」，年收入自然當在千餘両紋銀之上。光 
緒十四年譚義培(1847-1917)每天的「戲份」是「一百二十吊」’光緒二十年以後’ 
_ 丁汝芽，《清代内廷演戲史話》，灵 2 1 9。 
[67�齊如山，〈京劇之變遷〉’收入《齊如山全集》(臺北：重光文藝出版社，1964年）’ 
册 2 ,育 4 8 ° 
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他外串堂會演兩齣，可得銀三十両。岡昇平署的那點月俸，在名伶的眼裏就 
也沒有太大的吸引力了 ’允許供奉們宮裏宮外兩邊兼職，不失是明智之舉。 
西太后本人夠得上是「戲迷」’不僅醉心於觀劇’而且有強烈的表演欲。除 
了選供奉、傳戲班之外’她自己還組織了一個叫作「普天同慶」的科班。這個 
禾斗班的成員主要是長春宮的小太監’而長春宮就是西太后的寢宮。 
「普天同慶」班的第一總管是李蓮英（1848-1911) ’下面有首領四名’臺上下 
人員齊整、各行當配置完備’人數約一百八十名。信修明曾自言「我在司房 
，管慈禧太后所排的戲普天同慶班」； ™他大概專管抄寫戲本之類。這個科班 
：受的都是正規化的科班訓練」’ 「教習」也是內廷供奉中的佼佼者，譚鑫培、 
楊隆壽、王榜仙、陳德林都在這個科班裏收過徒，授過藝。這個科班的成立時 
、&，失考’到光緒九年時已經可以登臺演戲了。翁同新(1830-1904)對這個科班的 
演出’在曰記中有如下記載： 
光緒十年十月初九日。……，自初五日起，長春宮日日演劇’近支王 
公、內府諸臣皆與。醫者薛福長、汪守正來祝壽，特命賜膳賜觀長春宮 
之劇也。即寧壽宮賞戲，而中官懨笛，近侍登場，亦罕事也。此數日長 
春宮戲八點方散。……初十日。……有小伶長福者，長春宮近侍也，極 
儇巧……[721 .. 
=太后所以成立這個視為自己的科班是她要過一把票戲癮。 [ 7 3 1西太后看戲好 
，點’內廷供奉陳德林也說她「常出主意」’時常有指揮編戲、演戲、化妝、設 
#•景、改戲詞，甚至自己想上臺的願望和衝動。這典型的走票心理既不能到 
去實現，也不能在「供奉」進宮演出時得到滿足，所以她自組科班’從挑 
，、 =員、指派教習，直到排練、上臺’她都可以隨時參與。清宮名票第二名是 
，票光緒°光緒皇帝迷戀武場，[ 7 4】曾經從內廷供奉沈保韵學鑼鼓’入迷到「每 
場諸人’在南海船中守候，帝下朝後，即登船同往瀛臺’演奏至午飯時方 
陳彥衡’《舊劇叢談》’《清代燕都梨園史料》，下姆’頁 8 60。 
|7。1 f：内務府槽案中所存「光绪朝太監科班花名單」。 
明’《老太監的回憶》，灵179 . 
[…滑’〈昇平署時代尾腔气腔亂彈的盛衰考〉，頁 5 6 6。 
[73] 同穌日記》(陳義傑整理)(北京：中華書局，1989年）’飛4 ’育1884。 
=戟：清代對戲曲、曲藝、樂師的非職業演員统稱「票友」。非職業的琴師、鼓師 
174,2「琴票」、「鼓票」。票友登臺演戲叫「票戲」，也叫「走票」。 
戰曲演出時伴奏的打擊樂部分合稱「武場」。 
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罷，每天如是」。「瀛臺」云云’應該是戊戌之後光緒已受到囚禁的時候了。 
清宮王太監云：打大鑼的郝玉慶（光緒十九年入署’ 二十八年退差）經常「伴駕」 
票鼓。據說’光緒積存有「小鼓三十餘面」，可見光緒對票鼓的由衷愛好。 
西太后組建的普天同慶班在光緒九年開始出現在昇平署記錄的演出檔案上。 
宮廷演劇自此從南府時代太監演員與民籍學生分工合作’到咸豐時代的內學和 
外邊學生、教習兩相爭競，變成了昇平署、普天同慶和內廷供奉三足鼎立 °光 
緒十九年至二十六年還一度有外班加入爭勝的行列。這三個部分各有自身的職 
責：昇平署太監負責承應戲的演出，每次宮廷演戲的「開場」戈腔吉祥戲’由他 
們擔任。這是南府以來舊例的遺存。太監科班普天同慶是慈禧親手經營的「本 
家班」，可以滿足她走票的欲望，也可以隨時奉旨承應。內廷供奉不斷把民間 
精彩劇目輸入宮內’ 一新皇家耳目。由於有不同部分的存在，競爭也就逐漸滲 
入宮廷演劇。每天的戲碼三家的戲穿插安排，戲目後面注有演出單位，「府」代 
表昇平署內學，「外」代表外學教習（內廷供奉），「本」代表普天同慶「本家」班。 
三家演戲結束之後，各自的賞銀和當日對個別伶人的特賞、賞單都是分開的。 
西太后這種以競爭鼓勵精進的措施，既是對戲曲演出自古就有的「對棚」傳統 
的繼承，也是對晚近社會民間戲班商業演出方式的借 _。 
西太后時期，宮廷演劇劇目中，亂彈所佔的比例比咸豐時期更有長足增加’ 
可以說已佔居最主要的地位。例如光緒三十四年（1908年），昇平署的「日記檔」 
中記載十月初一至十五日半個月的十二次演出劇目，一百二十齣戲中，除了十 
二駒開場吉祥戲為戈腔，四齣為崑腔外，餘下一百零四齣俱為亂彈。宮廷之中 
的「崑亂易位」已成不易之局。這和民間的形勢相仿：當時京師有名的亂彈（京 
劇）戲班有四十多家，而崑戈戲班已屬蓼寥。 
對於「內廷供奉」的報酬方式，西太后實施月俸和賞金相結合的辦法，這與 
南府時代也有根本的不同。南府時代專職教戲的「教習」，月銀是四至四両五 ° 
演員在身分上是皇上的奴僕，他們從江南被選進宮之後，生活上得到優厚而周 
到的照管，卻沒有俸銀和賞金。從皇家的角度去看，他們演戲演得好是本份’ 
演不好應當受到責罰。皇帝即使有賞賜，也就是用點實物「意思意思」而已。這 
種制度一直維持到嘉慶時期。比如嘉慶十一年(1806年）四月二十九日演戲之後’ 
「恩賞檔」記有「上賞」的內容： 
曹心泉口述’邵蓋生筆記，〈前清内廷演戲回憶鍊〉’買6。 
李克非’《京華感舊錄》(南京：江蘇古籍出版社，1986年）’ 1 4 7 。 
徐慕雲’《梨園影事》(上海：華東印刷公司’ 1933年）’上冊’，、見「場面部名琴師 
豉手小影」中「孫佐臣」介紹文。 ~ 
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安慶：宮扇一把；柴進忠：夏布手巾一條；福成、賈進喜：每名手巾一 
條、香串一串；黑子：紗袍一件、香串一串；劉德：深色葛一件、香串 
—串；賈德魁：深色葛一匹。1 7 8】 
&果真有受到特別賞識的藝人，皇帝會以「品官」作為重賞施之伶人。直到嘉慶 
朝’南府中還有八品、七品乃至六品的「官職學生」，享受「頂戴」的待遇•。 [ 7 9 ] 
道光以後，宮中不再以「頂戴」作為對伶人的賞賜，對演劇的賞罰每以銀錢 
為之。出了錯，扣月銀加打板子是常事；演得皇上高興，便有賞錢。道光五年 
、演完《昇平寶茂》後，全體人員得賞銀「二百両」。《昇平寶筏》是大戲’十本二 
胃十駒，唱下來少說也要十天半月，算得出的有關人員也有四百多人（教習 
，名，管理人員四十七名，上場人內學九十四名，外學一百五十二名，雜務人 
員百一十五名）。四百多人分二百両銀子，雖然這賞賜不是扇子、手巾之類’ 
也遺是「意思意思」的意思。 
咸豐十一年賞金漸豐。昇平署「恩賞檔」記載’該年正月初一演的開場喜慶 
®《膺受多福》和《歲發四時》，扮演福星的演員喬榮壽得到一両重的銀錁三個， 
@十名鍾馗每人一個（這一賞賜也許是道光時代留下的舊例）。當年五月初四曰， 
昇平署二百四十人得到賞金七百二十両，人頭份，每人三両。「藝人們每次戲 
，每名大都得到五錢、一両，最多一両五錢銀子0初七日（七月）演出《群英會》 
等戲後’武丑陳九兒一次得到五両賞銀’為在熱河唱戲的最高等級」。 _這一 
時期的賞金基本上是平均分配的’高賞和低賞相差也不懸殊’偶爾有個別得到 
$賞者’例亦不常見。宮廷演劇從無賞到有賞，從賞物到賞金，應與演劇者的 
變化有關。從皇家劇團的自家奴才逐漸變成外邊戲班自由職業的民間藝人， 
皇家也有報酬考慮上的勘酌和應變。 . 
到了西太后時代，賞金的發放逐年攀升，分配的距離也逐漸拉開。光緒九 
=「重新召入民間藝人之初’演出的最高賞銀在八両左右」；到了光緒三十四年， 
、侯俊山等主演一場戲後曾多次拿到六十両銀子的賞金」。 i s i l同是內 
，供奉’西太后的賞金已是三六九等。第一檔案館今存「光緒二十三年賞單」上， 
§己錄次宮中的賞金份額：「外邊教習」共三十三人，賞銀六百四十六両，平均 
^ ^ . 
178] IT _ • 
：汝序’《清代内廷演戲史話》’買 i n ° 
清朝官員以帽子上頂珠的品質、賴色不同來區分官階大小’當時官職也稱「頂 
戴」 0 
180) 、 
[81, 丁汝萍’《清代内廷演戲史話》，百 2 2 4 , 226 0 
丁汝萍’《清代内廷演戲史話》’頁255。 
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每人不到二十両。另得賞三十両的有十三人：孫怡雲、侯俊山（1857-1935)、王 
桂花、李燕雲、.李連重、譚金培(譚鑫培）、于莊兒(余玉琴）、陳德林、時小福、 
孫菊仙（1841-1931)、楊永元、相九簫、羅壽山，最少的六両一人王長林。 
這種劃檔分配賞金的做法，既有對技藝的鼓勵，也有西太后顯示她作為帝 
王的支配和威權的企圖。據曹心泉泥述王長林不得寵的原因：「長林因演《一疋 
布》’對旦角說：『這疋布你先擱著吧！你知道陰七陽八嗎？你們娘們餓七天就 
死，咱們爺們餓八天也死不了。等你死後，我把這疋布賣掉，愛吃甚麼吃甚麼。』 
太后聞此怫然’謂：『你們男人就這樣尊貴嗎？老不給你賞，看你吃甚麼』」。 
_西太后頗類當今的女權主義者。因為這個原因，王長林常常沒有賞，即使 
有也是末賞。然而王長林又不被革出宮外，因為他是武行、醜行中最好的配角’ 
扶持紅花的綠葉。他是譚義培等名伶不可或缺的搭檔：演《慶頂珠》時譚的蕭 
恩，他的大教師；演《樊城昭關》時譚的伍子胥，他的下書人；演《烏盆記》時 
譚的劉世昌，他的趙大；演《御碑亭》時譚的王有道’他的孟得祿。 _王長林 
後來又是楊小樓（1877-1938)「離不開的臂膀」，楊小樓打把子特別快，只有王長 
林能配合得恰到好處 °所以他自己也很感歎，常和同樣不得臉的李永泉說：「人 
家楊小樓，到宮裏來演戲’如同小兒住姥姥家一個樣，我們兩個人來演戲，彷 
彿來打刑部官司的犯人一樣」。[ 8 4】王長林畢竟是個別的特例’絕大多數「供奉」 
們的賞金與演藝之間，還是比較匹配的。到光緒三十三年（1907年），六月二十 
二曰頤樂殿承應之後’「賞外學等一百一名、銀一千五百二十両」’ [85]每人平 
均一百五十両’比光緒二十三年（1897年）又翻上去七點五倍。 
特賞是西太后專為頂尖的和會討好的伶人特設的。光緒十六年（1890年）， 
三慶班主兼臺柱楊月樓在例賞之外又得到西太后「銀二十両，藥四匣」（〈恩賞 
曰記檔〉）°這在當時是一種格外的「恩典」。傳說光緒某年，西太后生日時傳戲’ 
譚鑫培「誤時，數傳未至」’西太后問他為甚麼遲到’他說：「為黃梁擾，致失 
覺’兒女輩不敢以時刻呼喚，遂冒死罪」。西太后聽完，說：「渠齊家有方’著 
賞銀百両為治家者勸云」。岡光緒三十三年’ 二月十六日「陸華雲、陳德林、 
王瑶卿進切末賞銀二百両」(〈恩賞日記檔〉）’這三個人也是西太后鍾愛的演員° 
西太后以種種有名目和沒名目的「特賞」，對內廷供奉中的佼佼者表示寵眷和獎 
_曹心泉口述’邵絮生筆記’〈前清内廷演戲回憶錄〉’頁1。 
_朱家滑’〈清代亂彈戲在宮中發展的史料〉，頁610-613。 
剛齊如山，〈談四角〉，收入《京劇談往鍊三編》’買146。 
周明泰’《清昇平署存標事例漫抄》’育110。 
【叫劉成禹，《洪惠紀事詩本事簿注》（北京：京華印書館，1922年；T，頁60。 
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丨夜 °這種愈來愈高的特賞，不僅買到藝人的技藝’也買動他們的心。 
看一下獎勵分檔的情況’可以得知’西太后的評價和民間戲劇界對伶人的 
褒肢’沒有太大的出入。在民間走紅的名伶，在宮中常常也最受青味。民間的 
審美觀和藝術風尚’以及在這時日趨強烈的捧角追星的風氣’看來已深入宮廷。 
宮中的月俸自咸豐十一年被定為「食銀二両、白米十口、公費製錢一吊」， 
〜 I到光緒年間都變化不大。光緒後期，西太后對她喜愛的名伶也偶爾增加月 
俸’就像給品官增加俸祿一樣。然而「加銀一両」’「加銀五錢」，相對於賞金 
來說，就更多地是表現了一種榮譽。光緒三十年’昇平署奉旨指定內廷供奉中 
的個別藝人分行負責監管太監演員的演出，並提高他們的薪俸：「周如奎、張 
長保是有武行之戲著二人專管，每人加添二両錢糧米’是有武旦之戲着于莊兒 
(余玉琴）專管，加添二両錢糧米；掷子文武着侯俊山專管，加添二両錢糧米； 
文旦之戲着陳德林專管，加添二両錢糧米」。[ 8 7]這也是按勞付酬的意思。「白 
米十口」是實惠的東西’ 一家人的口糧都有了 ’對入選為供奉的藝人來說，賞 
金才是大宗的收入。 
皇家給予他們的榮譽和實惠，對伶人來說，當然是重要的。藝人在民間演 
,界的地位雖然可以確定他們的身分和價值’宮廷的承認更猶如錦上添花。當 
時被選中「內廷供奉」，猶如「一步登天」’真所謂「一登龍門’身價十倍」。譚 
，培得到西太后的賞識，「各王府宅門’對於譚’都要另眼看待」。各府家中演 
，會時，一定有譚義培的戲，報酬優厚，大家都捧他。因此，天性騎傲的譚鑫 
培對西太后始終心懷感念。陳德林受到西太后的褒獎和重用，使他「不但在宮 
：得了面子’連在外邊搭班也容易多了」。「內廷供奉」資格的取得’在當時 
是伶人「成功」的重要標誌。在民間唱紅了 ’才有可能被選入宮，而在宮內受 
@肯定，也反過來使伶人在演出市場上的聲名地位得到提高。 
「內廷供奉」在藝人的伲述傳遞中成為一個神話，直到清朝滅亡之後還殘存 
在伶人的記憶中。1922年，溥儀(1906-1967)大婚’昇平署「傳戲」’吃過錢糧的 
，供奉「陳德林、王瑶卿、王鳳卿、龔雲甫、李素雲、楊小樓、余玉琴」等欣然 
=往’新傳名伶「尚小雲、貫大元、余叔岩（1890-1943)、小翠花、郝壽臣、俞 
^ ^、周瑞安、五齡童、譚小培、蓋叫天、九陣風」’也無人托故請假。即使 
岩正「便血病大發」，也扶病登臺_，怕是「如不去，外間必疑為傳戲無份•， 
万令名譽有關」°更有甚者’王又宸、王惠芳、林顰卿三人「本來內廷不要，後經 
— 
187] ~~~ 
IS,, i汝芽’《清代内廷演戲史話》’頁 2 4 9 ° 
钟如山’〈談四角〉’頁 1 1 1 ’ 146 ’ 12 4。 
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托人多方運動，始勉強達到目的」。_皇室已亡，伶人尚如此珍視「內廷供奉」 
的頭銜，想方設法要沾一沾「朝陽日影」，足見其影響的深與重。 
六、後話 
十九、二十世紀交替時，參與戊戌變法和辛亥革命者都順應潮流成為政治 
和社會的變革者。二、三十年代，京劇改良在諸事維新的浪潮中也一度成為熱 
門話題。像歷史上的一切革命現象一樣，有主張全盤西化以話劇取代京劇的激 
進者’有主張保存舊劇，反對任何改易的保守者，也有把舊京劇當做有缺點的 
國粹，致力於點滴改良者。事實上，當京劇在晚清發展到頂峰的時候，一直沒 
有停止過對自身的調節。這種可以視為變革的調節，在宮廷演劇史中的表現， 
比起俗間顯得理路集中而明晰。嘉慶、道光、咸豐、光緒、慈禧諸統治者竟無 
一例外都成了變革的先導。 
_鐵鸛客，〈清宮傳戲始末記〉’《戲雜諸》’ 1923年6期（1923年1月），頁15-16。 
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